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Rodzaje i zasady działania placówek publicznych  dla 
dzieci i młodzieży, warunki pobytu, opłaty
Nowe zasady konkursów na stanowiska dyrektora 
Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i dyrektora 
okręgowej komisji egzaminacyjnej
Świadectwa, dyplomy państwowe i inne druki szkolne 
szkół i placówek artystycznych
Szczegółowe warunki, formy i tryb realizacji Priorytetu 3 
„Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa” w latach 
2016–2020 
Zmiana ustawy o zawodach pielęgniarki i położnej oraz 
niektórych innych ustaw 
Zmianie ustawy o systemie oświaty oraz ustawy 
o Krajowym Rejestrze Karnym
Opiniodawcze zespoły sądowych specjalistów
Nowe zasady konkursów na stanowiska dyrektorów 
publicznych placówek doskonalenia nauczycieli różnych 
typów 
Dotacje dla publicznych szkół artystycznych dotacje dla 
niepublicznych szkół artystycznych
Egzaminy eksternistyczne z zakresu szkół artystycznych
Nowy ramowy plan i program kursu kwalifikacyjnego 
z zakresu zarządzania oświatą
Religia i etyka w roku szkolnym 2015/2016
Nowe zawody: kierowca mechanik i jeździec
Zasady udostępniania prac uczniom i ich rodzicom
Zmiany w ustawie o prawie autorskim – ważne 
informacje dla nauczycieli i uczniów
Exposé Premier Beaty Szydło: zmiany w oświacie
Obowiązek szkolny dla dzieci od siedmiu lat
Projekty
